


















































MARDI padamasa ini terle-
takatastanahUPMdanboot
ekspo, manakala Pejabat
LadangUPMyangkinimenem-
patkanPejabatTimbalanNaib
Canselor(PenyelidikandanIno-
vasi),PerbadananPembangu-
nanTeknologiMalaysia(MTDC)
dankawasansekitarnyaterle-
takatastanahMARDI.
Pembangunanubah
luastanah
"Pembinaan Lebuh Raya
LembahKlangSelatan(SKVE),
HospitalSerdang,kawasanWet-
landdanlaluanERL(Express
Rail Link) merentaskampus
UPMsertaMARDIsudahmen-
gubahkeluasanasaltanahyang
dimaksudkandalammemo-
randumini.Perjanjianhariini
(semalam)adalqhpenyelesaian
muKtamadpe'i-sempadanan
tan~ MARDI-UPM,"katanya.
Katanya,perjanjianpertama
pada1972membabitkanper-
tukaranlot tanahseluas114
hektardanperjanjiankedua
'pada2001bagimenyelesaikan
isupersempadanantanahyang
tertangguhberikutanpemba-
ngunandikawasansekitar.
